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摘要: 首先分析了世界各主要国家( 地区) 对外直接投资行业选择的经验和选择的主要依据; 其次,
分析了我国对外直接投资行业选择上存在的一些问题; 最后提出了我国对外直接投资的行业选择应坚
持“发展资源开发型投资 , 以弥补国内资源短缺 , 发展成熟技术行业投资 , 实现边缘产业的梯度转
移, 发展高投资, 以推动国内产业结构的升级换代, 发挥人才和劳动力成本优势, 扩大对外承包工程
和劳务出口类的对外直接投资, 发展金融业的对外直接投资, 为我国的对外直接投资建立金融支持系
统”战略。
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向制造业转移 , 近些年 , 发展最快的却是金融、保
险和服务业。1982年, 美国对外直接投资的行业分
布比例是石油占27.8%、制造业占40.2%、批发贸
易业占10%、银行业( 储蓄存款机构 ) 占5%、金融
( 银 行 业 除 外 ) 、保 险 、房 地 产 占8.7%、服 务 业 占


















于起飞阶段 , 一方面 , 为确保原材料资源的供应 ,
进行了大量的海外矿业资源开发的直接投资 , 另
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是1989年) , 其后连续2年大幅下滑, 下滑幅度均在
30%以上。据日本财务省发表的“2001年度对外及
对内直接投资状况”报告, 2001年日本的对外直接
投资比上年减少33%, 为325.42亿美元 , 其中 , 金
融保险业界的对外直接投资额达111亿美元, 比上
年增加31.7%; 在制造业中 , 运输机器业比上年增
加42.3%, 达45亿 美 元 , 机 电 行 业 比 上 年 增 加













































































































贸易占49%, 生产加工占22%, 资源开发占18%, 农
业、交通运输、承包工程各占2%, 其他为5%。由此


























































先水平 , 纺织、服装等技术成熟稳定 , 这些行业的
产品出口额在我国产品出口构成中占据了较大比
重。在国内, 这些行业均属过剩产业, 纺织、服装的































































②资料来源: 日本对外直接投资呈下降趋势 , 我国社会科学
院日本研究所网站( http://www.cass.net.cn) 。
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